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จากพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 ระบุให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (28) การควบคุม
อาคารจึงมีผลให้องค์กรปกครองท้องถิ่นต้องน าพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 มาบังคับใช้  






ของประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.  2522 อยู่ในระดับ
ปานกลาง  เนื่องจากยังมีประชาชนบางส่วนที่ยังไม่ทราบถึงระเบียบข้อบังคับของพระราชบัญญั ติ
ควบคุมอาคารและผังเมืองรวมดังนั้นเห็นควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  ทั้งทางเสียง
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Owing to Act of Planning and Procedure to Decentralize for Local 
Administration B.E.2542, Section 2 Count unit 16 identifies Local Administration 
have authority and function on public service management for advantage of resident 
people (28). The building control has an effect to local administration keep the 
Building Control Act B.E.2522 to enforce on item set back distance regulation of 
building. In view of people acting follow with building control act on item building 
set back regulation affect people to be deprived on the right of his area. Then people 
have bad attitude towards this law. 
This research have an purpose studying on attitudes knowledge and 
understanding of  people on area Nongphai sub-district municipal towards the 
Building Control Act. From studying see that attitude level of people towards building 
control act totally is mean level and knowledge of almost people on the Building 
Control Act B.E.2522 is mean level because some people do not know on regulation 
of building control act and principle city plan then should to increase variety promote 
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